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Photographer John Darwell (http://johndarwell.com/index.php) is the Edge of Humanity Magazine contributor of this
photo essay.  These images are from his project ‘Legacy: Inside the Chernobyl Exclusion Zone
(http://johndarwell.com/index.php?r=image/default/category&alias=legacy-inside-the-chernobyl-exclusion-zone)’.  To see
John’s body of work click on any image.
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